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BabIV 
KESIMPULAN DAN pAoA~ 
A. 	 Ke.impu!an 
Berdasarkan pcmbahasan dari hasil penelitian dalam BAH HI, maka dapat 
ditarik kestmpulan ,cbagai berikut: 
Melakukan hubllngan dagang dengan perlagang intcrnasional hdakJah 
mudah karena kedua belah pihak tiOOk salmg mC'llgen.1 secara pribruk Kondisi ini 
tentu akan mcnimbulk.m rcsiko dan kccurigaan bagi tnasing-masing pihak yang 
terlibat. Ekaportrr (ponju"l) takut barang yang dlkirimnya hook dibayar oleh 
IDlportir. Sebaliknya importir (pcmbcli) juga takut kalau bamng yang dipcsannya 
tidak diterima atau tidak sesun.J dengan yang dipetjanjikan. 
Untuk menengahi serta mengurangi resiko masing-masing pibak maka 
diperlukan carn pembayaran yang paling lazim dan anum yait\! 'Letter of Credit , 
yang digunakan untuk rnembl1lyaj dan menyelesalkan transaksi ekspor-impor. 
AsJX!k lain dari transaksi tersebut yang sarna pelltingnya adulah dokumen­
dokumen yang disyaratkan. Salah satu dokumcn yang mcrupalrnn syarat 'Letter of 
Credit' yoitu Sertilikat Pemcnksa.n (In>pcdron Certificate). Sertifikut 
Pemcriksaan meropakan ketcmngan yang akan digUWikan sebagoi bukti bahwa 
barang .tau jasa yang diperclagangkan mcruiliki kualitas yang balk yang dib""t 
.tau ditcrhitkan olch 'independent ,mvevor' (SUCOFINDO) yang clapat 
melindungi resiko para importir. 
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Dnlam prose-::: penjajagan 'sales contnH;(, pembeli dan penjual hams 
!1Jempertimbangkan resiko~ry!siko yang tercakup dalam transaks! perdagangan Yang 
paling umum dipcrrnasalahkan adalah pcnentuan waktu dan {cmpaL 
Pembeli sering memiHh memhayar penjual di banknya -sendirl. oleh karena itu 
pembeli mengmginkan pcnundaan pe-mbayaran sampai penJual benar-benar lelah 
mengapalkan baran./:;TJ1ya, atau bahkan lebih baik apabita harang-barang sudah sampat 
di tempat lujuan schingga regiko barang lebih kecil 
Bagl penjual Htktor pernbatasan waktu dan tempat pembayaran adalah 
kebalikan dati keinginan pembelL PenJual menginbrinkan pembayaran di banknya 
sendin dan Ichih menginginkan pembayaran diterima schelum harang d,l,:-apalkan 
dimana resiko tidak mempt-'Tolch pembayaran akan !chth kccil 
D1 sampmg resiko-resiko urnum 1ersebut, masih ada ft'siko-resiko lain yang 
perlu di pertimbangkan :;ecara khusus: 
Reslko kegagalan transaks_ 
2. Resiko fluktuasi valutu 
3. Resiko kerugian pada barang dagangan, 
'''-------_... 
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B. Saran 
Dokumen 'Letter of Credit' sangatlah penting dalam mengurangi resiko­
resiko mmsaksi perda.gangan mtemasl{maL Dokumen 'Letter of Credit' memiliki 
berbagai Jenis dan fungsi. Jadi ",balwn mdakukan !nmsaksi perdagangan, pilihlah 
dnkumen "Letter of Credit" yang cncok dcngan pihak-pihak yang terkait 
Berbagai dnkurnen tambahan akan sangat diperlnkan dalam "Letter of Credit". 
Maka buatJah dengan lebih .eliti dalam pcnulisan pcngirim dan alama. pengirim 
serta iatuh tempe dan pembayarnn. 
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